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,,Nach 
innen ist 
die Gesamthandsgesellschaft damit anders als 
die juristische Person nicht rechtsfahig. 
D
a
s
 Innenverhaltnis der 
Gesamthandsgesellschaft ist 
ein Schuldverhaltnis der Gesellschafter untereinander." (Wertenbruch, a. 
a. 0. S. 
211.) 
ば）
§§718, 719 BGB
旦
〇
勾
ド
竺
浣
孟
(00)~\芦
§
7
2
0
 B
G
B
 Die Zugehorigkeit einer n
a
c
h
§
7
1
8
 Abs. 1
 erworbenen Forderung z
u
m
 Gesellschaftsvermogen hat der Schuld-
ner erst dann gegen sich gelten zulassen, w
e
n
n
 er v
o
n
 der Zugehorigkeit Kenntnis erlangt ;
 die V
 orschriften d
e
r
§
§
4
0
6
 bis 
408 finden entsprechende A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
ぼ）
Zollner, Rechtssubjektivitat v
o
n
 Personengesellschaften?, Festschrift fiir 
Joachim Gernhuber z
u
m
 70. 
Geburtstag (1993) 
S. 
563 ;
 Zollner, Rechtsfahigkeit der B
G
B
-G
esellschaft
—
ein Sachverstands-
oder Kommunikationsproblem?, Festschrift fiir 
Alfons Kraft z
u
m
 70. 
Geburtstag (1998) S. 
701; Hueck, Drei Fragen zur Gesamthandsgesellschaft, Festschrift fiir 
Wolf-
gang Zollner z
u
m
 70. 
Geburtstag (1998) S. 
275. 
(;::;)§427 B
G
B
 Verpflichtet 
sich 
mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich zu einer 
teilbaren 
Leistung, 
so 
haften sie 
i
m
 
Zweifel als Gesamtschuldner. 
（芝）
Hueck, a. 
a. 0. (Fn. 16) S. 293; 
Zollner, a. 
a. 
0. (Fn. 16, F
S
 Gernhuber) S. 
573. 
ぼ）
Aderhold, D
a
s
 Schuldmodell der BGB-Gesellschaft (1981) S. 
110 f.; 
Dauner-Lieb, a. 
a. 0. (Fn. 14) S. 
100 ff. 
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（応）
Zollner, a. 
a. 0. (Fn. 16, F
S
 Kraft) S. 
715. 
啜）
Ulmer, a. 
a. 
0. (Fn. 14, A
c
P
 198) S. 
142. 
”……
ist 
die Gesellschaft als solche Haftungssubjekt ;
 hieran andert sich auch dann nichts, w
e
n
n
 es zu einem Gesellschaf・ 
terwechsel kommt." (Ulmer, a. 
a. 
0. (Fn. 14, 
A
c
P
 198) S. 
142.) 
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§
1
0
5
Abs. 1
 H
G
B
 
Eine Gesellschaft, 
deren Z
w
e
c
k
 auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher 
Firma gerichtet ist, 
ist 
eine off ene Handelsgesellschaft, w
e
n
n
 bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegeniiber den 
Gesellschaftsglaubigern beschrankt ist. 
§
1
 H
G
B
 
(1) 
K
a
u
f
m
a
n
n
 i
m
 Sinne dieses Gesetzbuchs ist, 
w
e
r
 ein Handelsgewerbe betreibt. 
(2) 
Handelsgewerbe ist 
jeder Gewerbebetreib, es 
sei 
denn, dafl 
das Unternehmen nach Art oder U
m
f
a
n
g
 einen in 
kauf-
mannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb nicht erfordert. 
（苫）
§
1
2
4
Abs. 1
 H
G
B
 
Die offene Handelsgesellschaft k
a
n
n
 unter ihrer Firma Rechte erwerben u
n
d
 Verbindlichkeiten ein-
gehen, Eigentum u
n
d
 andere dingliche Rechte a
n
 Grundstiicken erwerben, vor Gericht klagen u
n
d
 verklagt werden. 
（尉）
Reiff, a. a. 
0. (Fn. 14) S. 
518 f. 
ぼ）
§
1
9
0
U
m
w
G
 
(1) 
Ein Rechtstrager k
a
n
n
 <lurch Formwechsel eine andere Rechtsform erhalten. 
(2) 
Soweit nicht in diesem B
u
c
h
 etwas anderes bestimmt ist, 
gelten die Vorschriften iiber den Formwechsel nicht fiir A
圧
derungen der Rechtsform, die in anderen Gesetzen vorgesehen oder zugelassen sind. 
§
2
2
6
 U
m
w
G
 
Eine Kapitalgesellschaft 
k
a
n
n
 auf 
G
r
u
n
d
 eines 
Umwandlungsbeschlusses nach diesem Gesetz nur die 
Rechtsform einer Gesellschaft des biirgerlichen Rechts, einer Personenhandelsgesellschaft, einer Partnerschaftsgesellschaft, 
einer anderen Kapitalgesellschaft oder einer eingetragenen Genossenschaft erlangen. 
(~
)§191 U
m
w
G
 
(1) 
Formwechselnde Rechtstrager konnen sein: 
1. 
Personenhandelsgesellschaften (
§
3
 Abs. 1
 Nr. 1) 
u
n
d
 Partnerschaftsgesellschaften; 
2. 
Kapitalgesellschaften (
§
3
 Abs. 1
 Nr. 2) ;
 
3. 
eingetragene Genossenschaften ;
 
4. 
rechtsfahige V
 ereine ;
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5. 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit ;
 
6. 
Korperschaften u
n
d
 Anstalten des off entlichen Rechts. 
(2) 
Rechtstriiger neuer Rechtsform konnen sein: 
l. 
Gesellschaften des biirgerlichen Rechts ;
 
2. 
Personengesellschaften u
n
d
 Partnerschaftsgesellschaften; 
3. 
Kapitalgesellschaften ;
 
4. 
eingetragene Genossenschaften. 
110 
(
1
1
0
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(3) 
D
e
r
 Formwechsel ist 
auch bei aufgelosten Rechtstriigern moglich, w
e
n
n
 ihre Fortsetzung in 
der bisherigen Rechts-
form beschlossen werden konnte. 
啜）
Wiedemann, Die Personengesellschaft
—
V
ertrag oder Organisation?, Z
G
R
 1996, 286, 289 f.; 
Miilbert, a
 a
 
0. (Fn. 14) S. 60 
ff.; 
T
i
m
m
,
 Die Rechtsfiihigkeit der Gesellschaft biirgerlichen Rechts u
n
d
 ihre Haftungsverfassung-Notwendigkeit einer 
Neuorientierung i
m
 Abschlufl a
n
§
§
1
9
1
,
 202 U
m
w
G
,
 N
J
W
 1995, 3209; Hueck, a. 
a. 0. (Fn. 16) S. 
280 ff.; 
Zollner, Grund-
satziiberlegungen 
zur 
umfassenden Umstruktrierbarkeit 
der 
Gesellschaftsformen 
nach 
d
e
m
 Umwandlungsgesetz, 
Fest-
schrift for Carsten Peter Claussen z
u
m
 70. 
Geburtstag (1997) S. 
423, S. 429 ff. 
索
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Abs. 2
 Nr. 1
 InsO 
Ein Insolvenzverfahren k
a
n
n
 ferner eroffnet werden :
 
1. 
iiber 
das V
e
r
m
o
g
e
n
 einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit (offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Partnerschaftsgesellschaft, 
Gesellschaft 
des 
Biirgerlichen 
Rechts, 
Partenreederei, 
Europiiische 
wirtschaftliche 
Interessenvereinigung) ;
 
2. 
〈~)L-'
等畜〉
（宮）
§
1
Abs. 1
 G
e
s
O
 
Die Gesamtvollstreckung erfolgt bei Zahlungsunfiihigkeit einer natiirlichen oder juristischen Person 
sowie einer nicht rechtsfahigen Personengesellschaft oder eines Nachlasses, bei einer juristischen Person oder einem Nach-
laB auch i
m
 Falle der
じ
berschuldung.
Sie erfaBt das gesamte V
 er
m
o
g
e
n
 des Schuldners mit A
u
s
n
a
h
m
e
 der Sachen u
n
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Forderungen, die nach den Bestimmungen der ZivilprozeBordnung u
n
d
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啜）
B
G
H
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 Urteil v. 
27. September 1999一
II
Z
R
 371/98, B
G
H
Z
 142, 315, 319 f. 
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§
6
4
0
 Abs. 1
 Soweit einem Gesellschafter nach d
e
m
 Gesellschaftsvertrag die Befugnis zur Fiihrung der Geschafte der 
Gesellschaft zusteht, ist er i
m
 Zweifel auch als bevollmachtigt zur Vertretung der iibrigen Gesellschafter auzusehen. 
（苫）
Wertenbruch, a. 
a. 0. (Fn. 14) S. 
34 ff. 
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2
1
 B
G
B
 
Ein Verein, <lessen Z
w
e
c
k
 nicht au£einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gerichtet ist, 
erlangt Rechts-
fahigkeit <lurch Eintragung in <las Vereinsregister des zustandigen Amtsgerichts. 
§
2
2
 B
G
B
 
Ein Verein, <lessen Z
w
e
c
k
 auf einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gerichtet ist, 
erlangt in Ermangelung 
besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften Rechtsfahigkeit durch staatliche Verleihung. Die Verleihung steht d
e
m
 Bundes-
staate zu, in dessen 
Gebiet der Verein seinen Sitz 
hat. 
§
5
4
 B
G
B
 
A
u
f
 Vereine, die nicht rechtsfahig sind, finden die Vorschriften iiber die Gesellschaft Anwendung. 
A
u
s
 einem 
Rechtsgeschaft, das i
m
 N
a
m
e
n
 eines solchen Vereins einem Dritten gegeniiber v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
 wird, haftet der Handelnde 
personlich ;
 handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. 
（案）
§
1
4
 Abs. 2
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a
r
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 1992-Il Z
B
 17/91, B
G
H
Z
 
117, 323, 326. 
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§
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 Abs. 2
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P
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Ein Verein, der nicht rechtsfahig ist, 
kann verklagt werden ;
 in 
d
e
m
 Rechtsstreit hat 
der V
 erein die 
Stellung eines rechtsfahigen Vereins. 
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席）
Wiedemann, a. 
a. 0. (Fn. 14) S. 
9
 f.; 
Huffer, Die Gesamthandsgesellschaft in ProzeB, Zwangsvollstreckung u
n
d
 Konkurs, 
Festschrift fi.ir 
Walter Stimpel z
u
m
 68. Geburtstag a
m
 29. N
o
v
e
m
b
e
r
 1985 (1985) S. 
165, S. 
168 ff. 
Soergel/Hadding, B
G
B
 11. 
Aufl. (1985)§714 Rz. 52, S. 
125. 
,,Auf der Grundlage eigener Rechtssubjektivitat der Gesamthand, d
h
 Rechtstragerschaft und Verpflichtungsfahigkeit, ist 
die G
b
R
 als aktiv u
n
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Streitgenossenschaft aus einem sonstigen Grunde eine notwendige, so werden, w
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n
 ein 
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Frist nur von einzelnen Streitgenossen versaumt wird, die saumigen Streitgenossen als <lurch die nicht saumigen vertreten 
angesehen. 
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(1) 
I
m
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u
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 <lurch 
die Rechtsnachfolger ein. 
(2)ー
(5)
〈等畜〉
§
2
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(1) 
Verliert eine Partei die ProzeBfahigkeit oder stirbt der gesetzliche Vertreter einer Partei oder hort seine 
Vertretungsbefugnis 
au£, 
ohne deB die 
Partei 
prozeBfahig geworden ist, 
so wird das Verfahren unterbrochen, bis 
der 
gesetzliche Vertreter oder der neue gesetzliche Vertreter von seiner Bestellung d
e
m
 Gericht Anzeige macht oder der Geg-
ner seine Absicht, das Verfahren fortzusetzen, 
d
e
m
 Gericht angezeigt u
n
d
 das Gericht diese Anzeige von A
m
t
s
 w
e
g
e
n
 
zugestellt hat. 
(2)兵
号
も
(3)
〈
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§
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(1) 
F
a
n
d
 in den Fallen des Todes, des Verlustes der ProzeBfahigkeit, des W
 egfalls des gesetzlichen Vertre-
ters, der Anordnung einer NachlaBverwaltung oder des Eintritts der Nacherbfolge (§§239, 241, 242) eine Vertretung durch 
einen ProzeBbevollmachtigten statt, 
so tritt 
eine Unterbrechung des Verfahrens nicht ein; 
das ProzeBgericht hat jedoch 
auf Antrag des Bevollm恥
htigten,
in den F
皿llen
des Tades u
n
d
 der Nacherbfolge auch au£Antrag des Gegners die Ausset-
zung des V
 erfahrens anzuordnen. 
(2)
〈知醤〉
（苫）
MtinchKomm-Ulmer, a. 
a. 0. (Fn. 14)§718 Rz. 60 ff., 
S. 
324 ff.; 
Heller, a. 
a. 0. (Fn. 41) S. 
200 f. 
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(1) 
Eine vollstreckbare Ausfertigung kann for den Rechtsnachfolger des in d
e
m
 Urteil bezeichneten Glaubi-
gers sowie gegen denjenigen Rechtsnachfolger des in d
e
m
 Urteil bezeichneten Schuldners und denjenigen Besitzer der in 
Streit befangenen Sache, gegen die das Urteil n
a
c
h
§
3
2
5
 wirksam ist, 
erteilt werden, sofern die Rechtsnachfolge oder das 
Besitzverhaltnis 
bei 
d
e
m
 Gericht offenkundig ist 
oder durch offentliche 
oder offentlich 
beglaubigte U
r
k
u
n
d
e
n
 nachge-
w1esen wird. 
(2) 
Ist die Rechtsnachfolge oder das Besitzverhaltnis bei d
e
m
 Gericht offenkundig, so ist 
dies in der Vollstreckungsklausel 
zu erwahnen. 
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Zur Zwangsvollstreckung in 
das Gesellschaftsvermi:igen 
einer n
a
c
h
§
7
0
5
 des 
Biirgerlichen 
Gesetzbuchs 
eingegangenen Gesellschaft ist ein gegen alle Gesellschafter ergangenes Urteil erforderlich. 
ほ）
Wertenbruch, a. 
a. 0. (Fn. 14) S. 
122 ff. 
Wertenbruch
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Vgl. 
W
 ertenbruch, a. 
a. 0. (Fn. 14) S. 
135) 
0
 
Wiedemann, a. 
a. 0. (Fn. 14) S. 
10. 
(
g
 cc) 
M
u
g
d
a
n
 II 
CVII. 
I
§
6
4
5
 Ein Gesellschafter ist 
gegeniiber iibrigen 
Gesellschaften verpflichtet, 
sich bis 
zur Auseinandersetzung der Ver-
fiigung iiber den i
h
m
 zustehenden Antheil an den in Falge des Gesellschaftsvertrages gemeinschftlich gewordenen Gegen-
standen zu enthalten. 
Ein Gesellschafter ist nicht berechtigt, var der Auseinandersetzung die Theilung solcher Gegenstande fordern. 
(~) 
Prat. II 
4
2
8
=
M
u
g
d
a
n
 II 
S. 
989. 
（器）
Prat. II 4
2
6
=
M
u
g
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n
 II S. 
988. 
（箆）
Prat. II 428 ff. 
=
M
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n
 II S. 
990 ff. 
(Zb) 
Jakobs/Schubert, Die Beratung des Biirgerlichen Gesetzbuchs, Bd. III (1983) S. 
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,,Die 
Zwangsvollstreckung in 
das 
Gesellschaftsvermogen 
findet 
nur 
auf 
G
r
u
n
d
 
eines 
gegen 
samtliche 
Gesellschafter 
vollstreckbaren Schuldtitels statt." 
（呂）
§
7
1
9
B
G
B
 
(1) 
Ein Gesellschafter k
a
n
n
 nicht iiber seinen Anteil an d
e
m
 Gesellschaftsvermogen u
n
d
 an d
e
n
 einzelnen 
;.L 
"
;-~
 坦
旦
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虚
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宍
(1)
111兵
(111,::z)
匡
坦
綜
ヰ
回
痢
1rr)t> 
巨
〇
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回
0
)
dazu gehorenden Gegenstanden verfligen; 
er ist nicht berechtigt, Teilung zu verlangen. 
(2) 
G
e
g
e
n
 eine Forderung, die z
u
m
 Gesellschaftsverm6gen gehort, kann der Schuldner nicht eine i
h
m
 gegen einen einzel-
nen Gesellschafter zustehende Forderung aufrechnen. 
ぼ）
Jakobs/Schubert, a. 
a. 0. (Fn. 64) S. 
297 Fn. 20. 
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Zur 
Zwangsvollstreckung 
in 
das 
Gesellschaftsvermogen 
einer 
n
a
c
h
§
7
4
5
 des 
Biirgerlichen 
Gesetzbuchs 
em-
gegangenen Gesellschaft ist 
ein gegen alle Gesellschafter vollstreckbares Urteil erforderlich. 
（と）
Denkschrift z
u
m
 Entwurf eines Biirgerlichen Gesetzbuchs (1896) S. 87 f. 
海）
Wertenbruch, a. 
a. 0. (Fn. 14) S. 
124, S. 
129. 
（定）
§
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(1) 
D
e
r
 Anteil 
eines 
Gesellschafters 
a
n
 d
e
m
 Gesellschaftsvermogen 
einer 
n
a
c
h
§
7
0
5
 des 
Biirgerlichen 
Gesetzbuchs eingegangenen Gesellschaft ist 
der Pfandung unterworfen. D
e
r
 Anteil eines Gesellschafters an den einzelnen 
zu d
e
m
 Gesellschaftsverm6gen gehorenden Gegenstanden ist der Pfandung nicht unterworf en. 
(2)
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Planck, Blirgerliches 
Gesetzbuch, 2. 
Bd., 3. 
Aufl. (1907) v
o
r
§
7
0
5
 A
n
m
.
 II, 
S. 
727 f. 
（に）
H
a
h
n
/
M
u
g
d
a
n
,
 Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen, 8. 
Band, (1898) S. 
138 f. 
（貶）
W
 ertenbruch, a. 
a. 0. (Fn. 14) S. 9
 ff., 
S. 
46 ff., 
S. 
132. 
像）
§
4
1
Abs. 1
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t
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V
o
r
 der Eintragung in das Handelsregister besteht die Aktiengesellschaft als 
solche nicht. W
e
r
 vor 
der Eintragung der Gesellschaft in ihrem N
a
m
e
n
 handelt, haftet personlich; 
handeln mehrere, so haften sie 
als Gesamt-
schuldner. 
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§
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(1) 
Die off ene Handelsgesellschaft k
a
n
n
 unter ihrer Firma Rechte erwerben u
n
d
 Verbindlichkeiten ein-
gehen, Eigentum u
n
d
 andere dingliche Rechte an Grundstiicken erwerben, vor Gericht klagen u
n
d
 verklagt werden. 
(2) 
Zur 
Zwangsvollstreckung 
in 
das 
Gesellschaftsvermogen 
ist 
ein 
gegen 
die 
Gesellschaft 
gerichteter 
vollstreckbarer 
Schuldtitel erforderlich. 
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Karsten Schmidt, a. 
a. 0. (Fn. 1
4
)
§
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0
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V
 1, 
S. 
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（忌）
B
G
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,
 Urteil v. 
25. Januar 1999――
II 
Z
R
 383/96, ZIP 1999, 489, 491. 
(ocl) 
Behr, Die Vollstreckung in Personengesellschaften, N
J
W
 2000, 1137, 
1139, 1141. 
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Verpflichten sich 
mehrere <lurch 
Vertrag gemienschaftlich zu einer teilbaren Leistung, 
so 
haften sie 
im 
Zweifel als Gesamtschuldner. 
（葵）
MiinchKomm-Ulmer, a. 
a. 0. (Fn. 1
4
)
§
7
1
8
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